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ABSTRAK 
 
Joko Wardoyo. K4612083.PENINGKATAN HASIL BELAJAR 
KETERAMPILAN BERMAIN BOLAVOLI MELALUI PENDEKATAN 
TAKTIS PADA SISWA KELAS XI TSM A SMK AT-THOAT TOROH 
TAHUN PELAJARAN 2016/2017, Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret, Juni 2017. 
Tujuan Penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar 
keterampilan bermain bolavoli melalui pendekatan Taktis pada siswa kelas XI 
TSM A SMK At-Thoat Toroh tahun pelajaran 2016/2017. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas. Penelitian ini 
dilaksanakan dalam 1 siklus empat kali pertemuan, tiap siklus terdiri atas 
perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian ini 
adalah siswa kelas XI TSM A SMK At-Thoat Toroh yang berjumlah 24 siswa 
yang semuanya terdiri dari siswa putra. Sumber data berasal dari guru, siswa dan 
peneliti. Teknik pengumpulan data adalah dengan observasi dan dokumentasi atau 
arsip. Validitas data menggunakan teknik triangulasi data. Analisis data 
menggunakan teknik deskriptif yang didasarkan pada analisis kualitatif dengan 
prosentase. 
Dari hasil analisis data diperoleh peningkatan hasil belajar bermain 
bolavoli siswa pada siklus 1 dari 24 siswa mencapai 83, 33% atau 20 siswa yang 
tergolong kriteria tuntas. Sedangkan 4 siswa lainnya tergolong dalam kategori 
belum tuntas. Berdasarkan hasil analisis data diatas dapat disimpulkan bahwa: 
pendekatan taktis dapat meningkatkan hasil belajar bermain bolavoli pada siswa 
kelas XI TSM A SMK At-Thoat Toroh tahun pelajaran 2016/2017. 
Kata kunci: Pendekatan taktis, hasil belajar keterampilan bermain bolavoli. 
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ABSTRACT 
 
Joko Wardoyo. K4612083.IMPROVED LEARNING OUTCOMES OF 
VOLLEYBALL PLAYING SKILLS TROUGH A TACTICAL APPROACH  
FOR THE XI TSM A AT SMK AT-THOAT TOROH SCHOOL YEAR 
2016/2017. Thesis, Surakarta: Faculty of  Teacher Training and Education, 
Sebelas Maret University, June 2017. 
The purpose of this research is to improve the learning outcomes through 
Tactical approach of learning model of volleyball skills  for the XI TSM A 
students of SMK At-Thoat Toroh school year 2016/2017. 
This research is a classrom action research. This research was conducted 
in one cycle of four meeting, with each cycle consists of planning, action, 
observation, and reflection. The subjects of this research was the XI TSM A of 
SMK At-Thoat Toroh totaling 24 students, all of which consist of a male student. 
The source of data comes from the teachers, students and researchers. The data 
collection techniques are observation and documentation or records. The validity 
of the data using data triangulation technique. The data analysis used descriptive 
technique that is based on a qualitative analysis by percentage. 
From the results of the analysis a volleyball learning outcomes of students 
in cycle 1 of 24 students reached 83, 33% or 20 students classified as complete 
criteria , While 4 other students fall into the category of unfinished.Based on the 
analysis above we can conclude that: application tactical approach of learning 
models can improve learning outcomes a volleyball for the XI TSM A SMK At-
Thoat Toroh school year 2016/2017. 
Keyword ;Tactical  approach, the learning outcomes of volleyball skills. 
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MOTTO 
Kegagalan terjadi setiap kali, kegagalan bisa terjadi setiap kali. Yang membuat 
Anda menjadi lebih baik adalah bagaimana Anda bereaksi terhadap kegagalan itu. 
(Mia Hamm) 
 
Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari 
betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah. 
(Thomas Alfa Edison) 
 
Tak masalah seberapa sering kau jatuh yang terpenting adalah 
 seberapa cepat kau bangkit. 
(Penulis) 
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